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ЭКСПЕРТИЗА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ, составная часть института судебной 
экспертизы в уголовном, хозяйственном, гражданском и административном процессе. 
Э. к. является продуктом постоянного развития науки криминалистики и её 
интеграционных связей с другими науками. Э. к. развивает одно из направлений 
криминалистики – исследование отражений преступления, что создает основу для 
воссоздания  преступного деяния, произошедшего в прошлом, что и является 
исключительно важным для осуществления правосудия.  
Э. к. возникла на основе использования знаний из других наук для изучения следов 
преступления. Расширение целей криминалистики, использование системного подхода 
является необходимым условием развития Э. к. В частности, формирование 
криминалистической структуры преступления привело к возможности и необходимости  
научного исследования отражений каждого элемента структуры, и научного исследования 
взаимосвязей между элементами и их отражениями.  
Развитие Э. к. оказывает существенное влияние на поиски следов отражений при 
осуществлении действий по криминалистическому изучению объектов и оставленных ими 
следов. 
Постоянное расширение сферы изучаемых отражений процессов, объектов и 
явлений материального мира в других науках ведёт к расширению видов 
криминалистической экспертизы. Так, изучение почерка, как отражение психической 
деятельности человека существенно расширило интеграционную базу почерковедческой 
экспертизы и тем самым и её возможностей; изучение речи человека как 
психологического отражения фонетической системы, привело к развитию 
фоноскопической криминалистической экспертизы и её интеграционной базы; появление 
новых систем связи и компьютерной техники, основанных на использовании объективно 
существующих отражений, привели к изучению частотных магнитных излучений и 
радиоволн.  
Развитие науки привело к исследованию не только материальных и 
интеллектуальных отражений, но и иных видов отражений, объективно существующих в 
обществе (биологических, химических и др.). В связи с появлением всё новых и новых 
свойств объектов, технических устройств в Э. к. появилось новое направление – 
целенаправленное изучение всей совокупности свойств объектов, оставляющих 
отражение, для расширения сферы криминалистических исследований. Изучение систем 
отражений в Э. к. привело к развитию направления, связанного с разработкой приборов, 
повышающих возможность отражения субъектов действий, процессов. Э. к. стала 
разрабатывать защитные, сигнальные устройства, средства закрепления процессов 
отражения в различных сферах деятельности человека. Это привело к развитию видов 
Э. к. по исследованию нарушений защитных сигнальных устройств, исследованию 
видеозаписей наружного наблюдения. 
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